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                                                    RESUMEN 
 El presente Plan de acción surge como una necesidad de la Institución educativa 
para mejorar la convivencia entre estudiantes y fortalecer sus aprendizajes, teniendo como 
base el desempeño docente con planificación contextualizada respondiendo al enfoque 
educativo que se desarrolla en las instituciones educativas del Perú. 
Potencializar el desempeño docente con estrategias creativas, retadoras 
proyectadas en su planificación y transmitidas en cada actividad de aprendizaje brindada 
a los niños y niñas regula sus comportamientos quienes necesitan actividades lúdicas, 
para desenvolverse con responsabilidad, respeto y autonomía. 
La intervención como líder pedagógico es pertinente y oportuna tanto en la 
observación del monitoreo así como en la reflexión crítica del acompañamiento y asertiva 
en la toma de decisiones asumiendo compromisos con la comunidad educativa 
A través de la comunidad profesional de aprendizaje se fortalece la práctica 
pedagógica quienes se comprometen superar de forma eficiente para brindar  un servicio 
educativo eficaz en el marco de un clima institucional acogedor para el aprendizaje y el 
mejor desempeño de los estudiantes, dando respuesta a la política educativa requerida. 
Tener a la familia como aliado, es importante  para trasladar el aprendizaje de sus 
menores hijos al contexto donde se desenvuelven, promoviendo una cultura de paz y 
servicio, con respeto, tolerancia y sobre todo asumir responsabilidades buscando siempre 
el bien común teniendo como base legal la ley general de educación ,currículo y los 
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Plan de fortalecimiento en capacidades docentes  en el desarrollo de  estrategias 
metodológicas para regular comportamientos de Los estudiantes en la IEI No 014 
“Estrellitas de María”del distrito de José Leonardo Ortiz  
 
Introducción 
                 La Institución educativa Inicial No 014 “Estrellitas de María” del distrito de 
José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, fue creada el 
22 de noviembre de 1976 con R.D. N°001721 ubicada estratégicamente en un casco 
netamente educativo permitiendo gran acogida de la comunidad, elevando así la demanda 
en solicitud para obtener vacantes, cuenta con servicios de luz, agua, desagüe, teléfono, 
internet. Su infraestructura es moderna, distribuida en dos pisos; en el primer piso 
contamos con patio central, aulas cómodas, servicios higiénicos, cocina y almacén, en el 
segundo piso se encuentra el área administrativa, sala de profesores, sala interactiva y 
sala multiusos con servicios higiénicos, cuenta con personal administrativo y de servicio 
que realizan su función con esmero y responsabilidad para brindar un ambiente limpio y 
saludable a la comunidad educativa 
Las 6 aulas funcionan 12 secciones en dos turnos, atendidas por maestras 7 
nombradas y 5 contratadas comprometidas en su labor, asumiendo responsabilidades y 
retos para brindar el mejor servicio educativo, basado en los enfoques de Juego, 
interacción y autonomía ,6 auxiliares de educación. La institución educativa atiende niños 
y niñas de 3, 4, y 5 años; quienes provienen de hogares donde los padres trabajan en 
jornadas completas encargándolos con familiares, hogares de padres jóvenes, así como 
hogares disfuncionales y muchos de estas familias son inmigrantes de la región sierra  
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  Como  líder pedagógica participante  del  Diplomado y la segunda especialidad 
,en los diversos módulos he  desarrollado mis capacidades  y competencias en  gestión 
escolar  de alfabetización digital,  optimizando la organización de  mi agenda y la 
construcción  de documentos de gestión escolar, con la participación activa de las 
maestras a través de un trabajo colaborativo,  me fortaleció conocer , analizar los modelos, 
enfoques y lineamientos de la propuesta curricular nacional para acompañar ,orientar a 
las maestras a partir de la reflexión sobre su práctica pedagógica,  promover su 
actualización ,capacitación en espacios de trabajo colaborativo con el fin de asumir 
compromisos de implementación  pedagógica y curricular que aporten al logro de 
aprendizajes de los estudiantes y a la mejora de su desempeño .me empoderó de 
habilidades comunicativas para lograr una convivencia armoniosa con toda la comunidad 
educativa  en un clima  de respeto ,responsabilidad y colaboración permitiendo realizar 
el MAE con aceptación y con visión compartida para elevar la calidad de los aprendizajes 
de nuestros estudiantes  
El presente trabajo tiene la siguiente estructura, Presentación y análisis del 
resultado del diagnóstico realizado para la elaboración del presente Plan de acción, 
además proporciona  propuestas para superar la problemática encontrada, teniendo como 
soporte y respaldo de los referentes conceptuales con que se desarrollara el presente 
trabajo, encontramos también el diseño del Plan de Acción con objetivos y estrategias 














1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Después de realizar el diagnóstico colegiado de la problemática nuestra institución 
educativa se ha priorizado y formulado el siguiente problema: “Uso inadecuado de 
estrategias metodológicas para regular los comportamientos de los estudiantes en la IEI 
N°014 Estrellitas de María del distrito de José Leonardo Ortiz” 
Esta problemática se detecta en las observaciones realizadas en el continuo  
monitoreo, evidenciándose la problemática señalada  particularmente en las maestras 
contratadas y con mayor incidencia en el turno tarde   
En referencia a la práctica pedagógica de las maestras  podemos indicar que la  
mayoría  diseñan sus programaciones curriculares, pero no contextualizan, generando  
desorden, e inquietud de los estudiantes ,disminuyendo su  atención generando muchas 
veces  agresión entre los mismos ,por ende los aprendizajes no son, efectivos menos 
significativos, por lo tanto en mí el rol de Líder pedagógico necesito movilizar todos los 
recursos humanos y materiales para garantizar un servicio educativo de calidad, 
respaldada en  los compromisos de gestión específicamente No4 Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa. Permitiendo la 
intervención oportuna para la efectividad de la aplicación de estrategias metodológicas 
en las actividades de aprendizaje planificadas y contextualizadas que responda a las 
necesidades e intereses de los niños y niñas para captar la atención y orden en el momento 
de  su aprendizaje ,así mismo en el compromiso N°5 gestión de la convivencia escolar en 
la institución educativa  potencializar las estrategias de integración, participación, trabajo 
en equipo, y cumplimiento de normas, orientados a realizar actividades pertinentes,  
sostenibles para ejercitar en el niño y niña de la Institución educativa Inicial N°014 
“Estrellitas de María “actitudes y aptitudes que le permitan desarrollar su autonomía 
,trabajo en equipo fortaleciendo el manejo de las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes 
 




 1.-Planificación  curricular descontextualizada : la planificación curricular es 
importante para asegurar el aprendizaje de los estudiantes siempre y cuando estén 
conectadas al interés y necesidad de los niños y niñas ,pero a través de los diferentes 
monitoreos realizados encontramos actividades didácticas muy planas, limitadas al 
grafismo o descriptores simples ocasionando el desorden a la hora de realizar estas 
actividades , desatención y conflictos entre estudiantes, esta causa tiene como factor 
asociado: formación docente. 
 
 2.- Inoperancia de los acuerdos y normas de convivencia: a inicio de año 
se establecen acuerdos y normas de convivencia que propician  un ambiente de confianza 
para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, pero lo observado  en el monitoreo 
continuo encontré que las maestras no hacen recordar, ni respetar, menos   practican, 
ocasionando que  niños y niñas durante la sesión de aprendizaje muestren agresiones de 
orden, empujones, rayado de fichas o simplemente buscan donde jugar ,comer ,alterando 
la convivencia el respeto y orden; esta causa lo determina el factor asociado :practicas del 
aula: desarrollo de programas que refuercen estrategias y prácticas de aula 
 
3.- Inadecuado establecimiento de límites a los estudiantes: esta causa tiene 
implicancia con los patrones de crianza familiar, relacionado al tipo de familia donde 
proviene, pues encontramos niños y niñas con hogares disfuncionales donde la autoridad 
y/o jefe de hogar es la abuela desencadenándose el  no saber a quién obedecer, 
produciendo las rabietas, las llamadas de atención emocionales ocasionando la alteración 
de la convivencia; tiene como factor agregado :procesos en la escuela :apoyo a estudiantes 
vulnerables y a las escuelas que los atienden 
 
4.- Escaza disponibilidad de tiempo de los padres para la atención de sus 
hijos, esta causa se detecta a partir de las inasistencias a las convocatorias de participación 
con  padres de familia  que realizamos en la institución y muchas veces no asisten por 
motivo de trabajo, o lo toman como pérdida de tiempo ocasionando de baja auto estima 
en los estudiantes porque no pueden integrarse a las actividades que parten de estas 
actividades tiene como factor agregado :procesos en la escuela :apoyo a estudiantes 
vulnerables y a las escuelas que los atienden 
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Los efectos que se observan son: 
1.- Desmotivación para el aprendizaje e interacción y trabajo en equipo 
además de baja autoestima: se inicia desde la planificación curricular pues no parten de 
la necesidad e interés de los niños con actividades aburridas y planas, el desafío propuesto 
para este efecto es el potencializar el desempeño docente con talleres de planificación y 
empoderamiento de una gama de estrategias metodológicas para la regulación de 
comportamientos, fortalecer la autonomía e interacciones entre estudiantes 
 
2.-Bajo nivel de logro: definitivamente el aprendizaje al no contar con actividades 
interesantes de alta demanda cognitiva y vivencial la calidad del aprendizaje se muestra 
deficiente, soso y como desafío es fortalecer las actividades de aprendizaje teniendo como 
base las rubricas de evaluación docente a través de talleres y CPA 
 
3.- Alteración de la convivencia escolar: ante las evidencias de los estudiantes 
de comportamientos irregulares, desorden, agresiones, y deterioro de materiales 
compartidos durante el desarrollo de actividades de aprendizajes, se plantea el siguiente 
desafío: realizar coordinación a través de talleres con padres de familia para promover la 
construcción de acuerdos dentro de su familia y poder conectar familia –escuela. 
  
1.2.-Análisis de los resultados del diagnóstico: 
Los resultados obtenidos en el diagnostico a través del circulo de discusión 
realizado con todas las maestras que laboran en la institución, coincidieron en : no se 
realizan  las planificaciones de acorde a las demandas de los estudiantes, intereses, 
necesidades, donde las actividades de aprendizaje no son  vivenciales  se realizan solo en  
aula ,sin practicar normas de convivencia, así mismo las actividades programadas son 
planas y repetitivas ,copiadas de años anteriores ,o basadas en el calendario cívico siendo 
de mayor incidencia con el personal contratado que muchas veces tienen experiencia 
laboral en instituciones particulares donde solo se dedicaban a obedecer programaciones 
de lectoescritura y repetición de patrones numéricos ;es decir solo aprestamientos óculo 
manual ,de igual forma el instrumento utilizado, cuestionario aplicado a los padres de 
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familia nos brindó valiosa información sobre el real contexto de vida de los estudiantes, 
evidenciando  el descuido de los padres al encaminar a sus hijos  por un modelo de respeto 
,normas, pues casi en todos los hogares no se establecen normas para la  regulación de 
comportamientos, más aun, manifiestan que la intervención de otros familiares como son 
los abuelos desautorizan a los padres desencadenado agresiones verbales que influyen 
negativamente en el comportamiento del niño o niña. 
Quiere decir que las técnicas e instrumentos de captación de datos y factores 
utilizadas para la elaboración del presente plan de acción ha Permitido identificar los 
puntos débiles a superar como institución educativa así mismo entender los 
comportamientos de nuestros estudiantes y tomar decisiones para afrontar esta 
problemática cuyos únicos beneficiarios serían los estudiantes y la comunidad leonardina 
por que la intervención temprana a este problema  social va a lograr emprender  una 
cultura de respeto y responsabilidad, contribuyendo al desarrollo de la comunidad. 
Dada la información obtenida del diagnóstico y habiendo identificado las 
categorías como son: planificaciones descontextualizadas donde no se toma en cuenta 
estrategias lúdicas que desarrollen en los estudiantes la atención, promuevan trabajo en 
equipo, así como la regulación de comportamientos, desencadenando las manifestaciones 
de comportamientos irregulares en los estudiantes. 
Presento la propuesta de solución   
 
2. Propuesta de Solución 
 
 La propuesta de solución  basado en los compromisos de gestión escolar No 
4 Acompañamiento y Monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución Educativa ,se 
hará efectiva programando  talleres de capacitación para docentes con la finalidad de 
contar con planificaciones contextualizadas teniendo en cuenta las necesidades e intereses 
de los estudiantes ,así mismo con una gama de estrategias lúdicas ,comunicativas y de 
interacción para promover la regulación de comportamientos ,trabajo en equipo, que 
garantice el aprendizaje en los estudiantes ; además basado en el compromiso No 5 
referente a la gestión de la convivencia escolar en la Institución Educativa   se fortalecerá 
el clima institucional asegurando la convivencia de respeto ,responsabilidad y 
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compromiso con el: Plan de fortalecimiento en capacidades docente  en el desarrollo 
de  estrategias metodológicas para regular comportamientos de Los estudiantes en la 
IEI No 014 “Estrellitas de María” del distrito de Jose Leonardo Ortiz . 
Que presento como solución a la problemática detectada en la Institución  
 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas  
Presento experiencias aplicadas con similitud a la propuesta que propongo 
ante la problemática identificada en la institución que lidero: citare la práctica realizada 
por Rosa Luz Santiago Valentín denominada “soñando juntos una escuela digna y 
acogedora” realizada en la I.E.N° 34504 de la comunidad de Camantarma ,Oxapampa – 
Pasco ;esta práctica realza la intervención del liderazgo pedagógico y a través de 
Monitoreo ,acompañamiento y evaluación con metas compartidas se logra una escuela  
digna acogedora ; y refiero algunas de sus conclusiones como:  
Que la gestión escolar debe ser transformadora involucrando a toda la 
comunidad educativa teniendo una meta y visión compartida, así mismo que la 
importancia de contar con  estrategias didácticas y lúdicas  para un aprendizaje basado en 
la comprensión donde el protagonista deben ser los estudiantes para lograr que el proceso 
enseñanza aprendizaje proyecte la creatividad, reflexión crítica en sus desempeños así 
como promover un clima democrático armonioso  y participativa. 
Otra experiencia y la considero importantes la “sin amor no hay aprendizaje” 
desarrollada en la I.E.Veritatis Splendor,Huarochiri- Lima  la cual refiere en su primera 
lección aprendida :Formando un docente para la convivencia: donde textualmente dice :  
son capaces de mantener el dominio de su grupo de estudiantes, entendiendo a la 
disciplina como parte de la convivencia; que cuentan con una planificación de su trabajo 
y se organizan para alcanzar los objetivos propuestos y mostrar los logros a través de los 
productos alcanzados con sus estudiantes, disponen de la confianza de la Dirección para 
desarrollar su labor pedagógica. Y   una de sus conclusiones es que se evidencia cambios 
en sus comportamientos mostrando respeto entre estudiantes, maestros y familia 




  En la localidad se han elaborado proyectos como propuestas de aplicación para 
regular comportamientos a través de estrategias lúdicas encontrando:  
  “Un programa de juegos de interacción social para estimular el control de las 
conductas agresivas de los estudiantes del primer grado  de la Institución Educativa 
Sagrado Divino Maestro, de las Brisas, elaborado por  Maritza Ivonne Rimaicuna López 
de la Universidad César Vallejo Chiclayo, donde comprueba su hipótesis que a partir de 
estrategias lúdicas, de interacción social mejoran notablemente sus comportamientos de 
los estudiantes. 
Teniendo estas  referencias alentadoras de aplicación de estrategias, motivadoras, 
creativas y lúdicas planificadas en las unidades curriculares se puede lograr cambiar la 
problemática de la institución que lidero. 
La propuesta del presente plan de acción se sustenta en la teoría socio culturista 
de Lev Vygotsky quien refiere  que el contexto en el cual el niño, niña se desenvuelve, 
agiliza los aprendizajes condicionado al tipo de intercambio con el entorno. 
De igual manera las interacciones y el acercamiento de unos hacia otros, propicia 
el aprendizaje socio-afectivo y cognitivo cuyas relaciones favorece el desarrollo integral 
se amplía comprendiendo que; sus pensamientos, sentimientos, gustos   son alternativas 
de intercambio para el planteamiento de actividades solidarias, cooperativas con 
responsabilidad y respeto 
 Vygotsky formula la “ley genética general del desarrollo cultural”: Cualquier 
función presente en el desarrollo cultural del niño, aparece dos veces o en dos planos 
diferentes. En primer lugar aparece en el plano social, para hacerlo luego en el plano 
psicológico. En principio aparece entre las personas y como una categoría 
interpsicológica, para luego aparecer en el niño (sujeto de aprendizaje) como una 
categoría intrapsicológica. 
 
Morin también sustenta en los siete saberes necesarios para la educación al 
futuro, nos dice que la educación es necesaria para aprender a vivir, compartir, servir con 
conciencia cívica, antropológica, ecológica y espiritual promoviendo una convivencia 
con responsabilidad y solidaria ;siendo lo sustancial en la propuesta  que  presento como 
alternativa, ante la problemática detectada  partir del estudiante atender sus necesidades 
,intereses buscar estrategias motivadoras donde pueda asumir responsabilidades, 
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demostrar respeto, propiciando el aprendizaje, que debe estar organizada en las 
planificaciones curriculares contextualizadas. 
 Lea Vezub  la docente tiene que estar vinculada con el conocimiento y su práctica, 
buscando espacios de investigación y reflexión por tales razones mi propuesta de 
estrategias metodológicas para la regulación de comportamientos parte  de la comunidad 
profesional de aprendizaje: CPA, lo cual será plasmado en las planificaciones 
contextualizadas y sostenidas por el MAE 
Seguras de cimentar nuevos aprendizajes para que nuestros estudiantes puedan  
desenvolverse socialmente articulamos los fundamentos psicológicos que nos brinda la 
teoría Ausubel cuando sustenta  que, el maestro debe enseñar al estudiante llevar a la 
práctica lo aprendido para que sea perdurable; con los cuatro pilares de la educación que 
la UNESCO refiere como retos para la educación del siglo XXI  que son: Aprender a 
conocer, hacer, ser y a vivir juntos planteando el enfoque por competencias asi mismo la 
comunidad educativa asume el compromiso de   transformar las practicas pedagógicas 

















2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos de la institución educativa la propuesta de solución 
se inicia en el proceso estratégico del plan anual de trabajo articulando proyectos y 
programas educativos los cuales están centrados en el fortalecimiento de desempeño 
docente y planificación curricular realizando el primer CPA: comunidad Profesional de 
Aprendizaje, teniendo como producto planificación contextualizada  la que contara con 
actividades retadoras teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes 
,con actividades de aprendizaje vivenciales, lúdicos y en otros contextos estas actividades 
serán   monitoreadas permanente , siempre teniendo como meta promover la convivencia 
escolar en el que será fortalecido con el acompañamiento por parte de las docentes en el 
aprendizaje integral  implementado y reforzado con el acompañamiento pedagógico 
procediendo a la evaluación de aprendizajes y realizar la jornada de reflexión 






3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general:  Fortalecer capacidades docentes  en el desarrollo de  estrategias metodológicas para regular comportamientos de Los     
                                 Estudiantes 
Objetivo 
específico 







para contribuir a la 
convivencia y 
aprendizajes  
Organizar e instituir la 
comunidad profesional de 
aprendizaje en la institución 
educativa inicial N° 014 
“estrellitas de María”, para 
empoderar y potencializar 
las planificaciones 
curriculares en las maestras  
De atención a las 







especializados para la 






realización y asistencia 
a la comunidad 
profesional de 











































curriculares al 90 % 
contextualizada  






Dotar la planificación 




























Realizar la investigación de 
estrategias lúdicas, 
comunicativas expresivas 
que promuevan la 
interacción, respeto y 
responsabilidad de los 
estudiantes  
90% de maestras 
maneja en forma 
pertinente estrategias 
de regulación de 
comportamientos de 
los estudiantes  
Contar con una gama de 
estrategias 
metodológicas para la 
práctica de 
interacciones personales 






























que promuevan el 
aprendizaje y 






y evaluación para 
fortalecer la 
práctica 
pedagógica de las 
maestras  
Elaborar el plan del MAE 
opinado e inopinado con 
participación de la 
comunidad educativa 
 
Elaborar el instrumento de 
monitoreo estableciendo las 
rubricas orientado a la 
regulación de 
comportamientos y 
aprendizaje de los 
estudiantes  





Aplicar el instrumento 
de monitoreo 
 
Realizar la reflexión de 
la práctica pedagógica  
 
Acompañar y reforzar la 
práctica docente  
 
Evaluar los avances de 



























Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Organizar y coordinar talleres de 
capacitación  
 
Del 1 al 5 de marzo 50.00 
Contratar al profesional 
especialista para la realización de 
talleres 
 
4 horas el primer sábado del 
mes de marzo-junio-octubre 
500.00 
Elaboración de planificación 
 
Marzo a diciembre 1,200.00 
Elaboración de los instrumentos 
del MAE 
 
Marzo a diciembre 120.00 
Elaboración de los avances y 
descriptores  
 
Junio a diciembre 120.00 
Elaboración de proyectos de 
retroalimentación y de mejora  
 
Junio a diciembre 120.00 
Total de presupuesto 
 















El diagnóstico de la situación problemática que aqueja la institución educativa  fue 
rigorosamente establecida en el continuo monitoreo, acompañamiento y evaluación 
asumiendo compromisos con el equipo docente organizar, planificar, ejecutar este 
plan de acción debidamente sustentado y elaborado en forma didáctica y procesando 
constructivamente  para el logro de la mejora de los aprendizajes en un ambiente de 
convivencia armoniosa 
 La evaluación será en forma permanente  y consensuada permitiendo 
detectar las debilidades para la intervención oportuna de implementación asumiendo 
una dimensión formativa para el cumplimiento de las metas planteadas y lograr la 
participación de la comunidad educativa así como la optimización de la convivencia 







4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes están 





¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 




tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 





ORGANIZAR EL PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Elección del equipo 
multidisciplinario 
responsable de la 
evaluación y 
monitoreo 
 Establecimiento de los 
indicadores de 
evaluación 
 Construcción  de los 
instrumentos de 
Líder pedagógico y 
equipo docente 
Resolución directoral  de la 
conformación del equipo 
 
Matriz de indicadores  
 
Instrumentos de seguimiento y 
evaluación 
 








 Programar el 
monitoreo y 
evaluación 
 Compartir información 




APLICACIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Revisar  la 
organización y 
ejecución  de las 
acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias 
pedagógicas: talleres, 
elaboración del plan 
de monitoreo, etc. 
 Revisar  la 
organización y 
ejecución  de las 
acciones del plan 
relacionadas con la 
labor del directivo  


























































por  el directivo así 
como su ejecución 
 Aplicar los  
instrumentos 
 atendiendo los 
indicadores previstos 
 Revisar documentos 
pedagógicos del 
docente: planificación 
curricular y su práctica 
pedagógica 
 Desarrollo de Jornadas 
de reflexión de  las 
evaluaciones del 
desempeño  
 Estimular los buenos 
resultados alcanzados  
 participación 
consensuada en la 
toma de decisiones 
ante situaciones de 
conflicto o en la 





LA EJECUCION DEL 
PLAN 





Equipo directivo y  
equipo  
 
Ficha de observación 
 













 Análisis de los datos 
recogidos. 
 Valoración de la 
información obtenida. 
 Realizar intercambios 
de experiencias 
pedagógicas 
 Redactar el informe 
final de conclusiones y 
de toma de decisiones 
Sistematización de las buenas 
prácticas 
 













5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
Lecciones aprendidas: 
1.-El presente plan de acción contribuyo a valorar la promoción de la convivencia 
armoniosa, con respeto y responsabilidad  que genera confianza para el 
desempeño docente y por ende mejora los aprendizajes de los estudiantes. 
 
2.- El presente plan de acción ha   fortalecido mi liderazgo pedagógico en la 
medida que aprendí a manejar   los procesos de funcionamiento de la  institución 
optimizando mi desempeño en la gestión escolar  
 
3.-El presente plan de acción permitió asumir compromisos de responsabilidad 
participativa basada en una misión colectiva y visión con metas de alta 
expectativas  compartida asegurando eficacia en el servicio escolar  desarrollando 
el liderazgo colaborativo 




1.-En la reflexión y análisis de la práctica docente encontramos debilidades que  
abordadas oportunamente enriquece el aprendizaje de los estudiantes  y fortalece el 
desempeño docente   
 
2-Con la implementación de la  comunidad profesional de aprendizaje se  genera el 
desarrollo profesional de las maestras optimizando su labor educativa, proyectada en 
el aprendizaje de los estudiantes  
 
3.-La Planificación curricular debe   partir de las necesidades e intereses de los estudiantes 
teniendo en cuenta su contexto, con actividades vivenciales y retadoras  integrando 
actividades lúdicas; promueve  el manejo de emociones de los estudiantes y garantiza  







1.-Se recomienda que la  aplicación del presente plan de acción se bebe tener 
en cuenta en todos los niveles de la EBR por la trascendencia en  la utilización 
de estrategias metodológicas en las planificaciones para fortalecer la 
convivencia  
 
2.-Se recomienda que en todas las instituciones públicas y privadas  contar 
con una meta compartida, promover  el trabajo colaborativo involucrando a 
todos los actores educativos para promocionar el desarrollo integral y social 
que beneficiara a la sociedad 
 
3.-Se recomienda que la comunidad tanto local, regional .nacional 
promuevan los CPA como estrategia de integración y promoción del 
liderazgo compartido con alta expectativa de logro. 
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7. Anexos  


































Inadecuado manejo de estrategias metodológicas para 













PARA LA  













PLANAS Y REPETITIVAS 







RECOJO DE INFORMACIÓN 
 




INSTRUMENTO: GUIA DE ENTREVISTA 
INFORMANTES CLAVES: PADRES DE FAMILIA 
N° DE ENTREVISTADOS: 10 POR CADA SECCION 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Cuando Su Hijo (A) Se Porta Mal Como Ud. Lo Corrige? 
(Limites) 
 
2.-¿Que Normas Ha Establecido En Su Hogar Como Papa, Mama 
Hijos (Limites) 
 
3.- Cuanto Tiempo  Exclusivo Dedica A Su Niño (A) (Tiempo 
Dedicado) 
 









INSTRUMENTO N° 2 
 
TECNICA: Grupo De Discusión  
INSTRUMENTO: Guía De Discusión 
INFORMANTES CLAVES: Maestras 
N° DE ENTREVISTADOS: 12 Maestras 
 
1.- Dentro De Nuestra Planificación Como Hemos Abordado La Resolución DE  
Los Conflictos Entre Estudiantes Planificación Contextualizada  
 
2.- Que Estrategias Didácticas Debemos Implementar En Nuestra Planificación 
Para Fortalecer La Regulación Adecuada De Los Comportamientos En Nuestros 
Estudiantes? Planificación Contextualizada 
 




4.- En Que Momento Ud. Creen Que Se Deben Recordar La Normas De 


























































LA  INTEGRACION Y 






ELEVAR EL NIVEL 








    Fortalecer capacidades docentes  en el desarrollo de  estrategias 
metodológicas para regular comportamientos de Los estudiantes 
 
Diseñar, planificar 
unidades didácticas con 
criterio de pertinencia y 
participación con una 
orientación de interacción 
personal y aprendizaje 
Reflexionar sobre la práctica 
pedagógica a partir de 
estrategias metodológicas para 
contribuir a la convivencia y 
aprendizajes 
Realizar el monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación para 
fortalecer la práctica 
pedagógica de las 
maestras 
Facilitar el abordaje de 
estrategias metodológicas 
para promover el aprendizaje 
con una convivencia 
armoniosa y responsable 
